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1. De huidige surveillance systemen zijn ongeschikt voor het aantonen van 
internationale voedseluitbraken door norovirus (dit proefschrift).  
 
2. Triage van meldingen van norovirus uitbraken vergemakkelijkt de 
opsporing van voedselinfecties (dit proefschrift). 
 
3. Cruise schepen zijn antennes in de samenleving (dit proefschrift). 
 
4. Bij een voedselinfectie wast de kok zijn handen deels in onschuld (dit 
proefschrift).  
 
5. Het gebruik van alcohol in de bestrijding van norovirus is om meer dan 
een reden af te raden (dit proefschrift, Duizer et al., Journal of Hospital  
Infection 2005, Daily Mail 14th August 2008 www.dailymail.co.uk). 
 
6. De helende werking van Lourdes kent bijwerkingen (Rondy et al., 
Epidemiology and Infection 2009).  
 
7. De criteria voor beoordeling van wetenschappelijk onderzoek zijn nodig 
aan herziening toe (proefschrift L. Hessels ‘Science and the struggle for 
relevance’).  
 
8. Antimicrobiële resistentie doet mee aan de globalisering (thema World 
Health Day 7 april 2011; Kumarasamy et al., The Lancet Infectious 
Diseases 2010). 
 
9. Ruitensproeivloeistof blijkt een verrassende interventiemaatregel 
(Wallensten et al., European Journal of Epidemiology 2010).  
 
10. Door de hoeveelheid zout in voedsel te verminderen worden 
gezondheidsproblemen ingeruild (Taormina 2010, Critical Reviews in 
Food Science and Nutrition). 
 
11. Het spreekwoord ‘an  pple a day keeps the doctor away’ gaat niet op 
voor een PhD student. 
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